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ÇOK ACI BİR Z Y A
İdmancılar şeyhi hocamız
Faik « B e y i»  kaybettik
Merhumun cenazesi bugün saat 11.30di 
Kadıköy Halkevinden kaldırılacak
Galatasaıay lisesinde yaıjm  asra 
yakın jimnastik muallimliği yaparak 
sayısız talebe yetiştiren hocamız 
Faik" Bey, dün 83 yaşında olduğa 
halde, Hakkın rahmetine kavuşmuş 
ve vefatı yalnız kendisini tanıyan­
lar. kendisinden feyz alanlar arasım­
da değil, bütün memlekette derin bir 
teessür uyadırmıştır.
Memleket gençliğine ve sporuna 
yaptığı büyük hizmetlere karşılık 
haklı olaıak (İdmancılar Şeyhi) un­
vanını kazanan Faik Hoca 1859 yı­
lında İbtartbulda doğmuş, Galatasa­
ray Liselinde tahsilini yaptıktan 
sonra ayni mektebe jimnastik mual­
limi olmuş ve bütün memlekette ilk 
defa jimnastik ve spor merakını 
uyandırmıştı. Düyunu Umumiye mu 
hasebecisi Mes’ud Beyin oğludur.
Faik Bey, fasılasız olarak Mek­
tebi Sultanî ve bilâhare Galatasaray 
Lisesinde 45 yıl muallimlik etmiş ve 
Cumhuriyetin ilânını müteakip (fah­
rî muallim) unvanile tekaüd edilmiş, 
fakat tefeyyüz ettiği ve bütün ha­
yatını vakfeylediği ocağından m â- 
nen ayrılmamıştır.
(Devamı »ahife &, tutun 5 det
Aramızdan ebediyen ayrılan 
hocamız merhum Faik Bey
Çok c.C: bir ziya
(Birinci aahifeden devam)
Faik Bey, (Jimnastik yahut Riya- 
zr.tr Bedeniye), (Jimnastik Mecmuai 
Eşkâli) isimli iki matbu eserle, 
(Jimnastik Tarihi, Amudu Fıkari 
Suiteşekkülleıi, Ecdadımız, Jimnas­
tik uğuıunda Taharri! Hakikat) 
isimli gayri matbu döıt tane de eser 
yazmıştı.
Hocamız Faik Bey, bir aralık Be-
' yoğhında bîr jimnastik salonu a ç ­
mış ve meşhur .Ali Brandi Biıader- 
ler buradan yetişmişlerdir. Gençler­
de jimnastik ve sporu teşvik İçip 
1894 de Parisde madalyalar bastır­
mış ve bunları lâyık olanlara kediye 
etmişti.
Faik Bey, hayatının son demlerin­
de büyük bir felâkete uğramış ve on 
senedemberi gözlerini kaybetmişti.
Vücudunun yapısı kadar ruhunun 
kuvveti, İradesinin sağlamljğı ve 
ahlâkî meziyetlerinin yüksekliğile 
nesillere imtisal numunesi olan sev­
gili hocamız, talebelerini büyük bir 
şefkat ve evlâd hissile sever, onla­
rın hatırasile yaşamaktan büyük 
zevk alırdı.
Son zamanlarda rahatsızlığı dola-1 
yisile GalatasaraylIların an’anevî 
pilâv ziyafetlerine iştirak edemiyen 
Faik Beye, GalatasaraylIlar pilâv 
götürürler ve hayır duasını alırlar-; 
1 dı.
Faik Beyin vefatı bütün yurdda, 
sporcular ve bilhassa Galatasaray -
lılaı atasında şifa bulmaz bir elem 
uyandırmıştır.
Muhterem ’ efikasrna, kederdide 
ailesine ve .memleket gençliğine ve 
bütün GalatasaraylIlara taziyeleri­
mizi sunarız.
■JL İstanbul Bölgesinden: Memle­
ket sporunun yükselmesine uzun se­
neler hizmet etmiş olan kıymetli 
Beden Terbiyesi Hocamız Galatasa­
raylI Bay Faik vefat etmiştir. Klüp­
le! imiz mensuplarının cenaze mera­
siminde bulunmak üzere saat 11,30 
da Kadıköy Halk evine gelmeleri ri­
ca olunur.
■Jr GalatasaraylIlar Cemiyetinden: 
Esiri hocalarımızdan jimnastik mu­
allimi Faik Bey vefat etmiştir. Ce­
nazesi bugün saat birde Kadıköy 
Halkevi binasından kaldırılacaktır. 
Bütün GalatasaraylI arkadaşların 
hocamıza karşı son vazifelerini yap­
mak üzere teşrifleri rica olunur.
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